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Este libro relata el proceso y resultados de 
un a in ves ti gac ión cualitativa cuyas 
preguntas guía nacieron de la práctica 
continuada de la autora, Pi lar lranzo, como 
asesora curricularen el área de lengua. Por 
medio de la narratividad se recogieron 
procesos de cambio tanto en los contex tos 
concretos de dos cursos de formación y 
una innovación en un centro, como en la 
acción de la formadora , que desempeñaba 
para lelamente el rol de formadora e 
in vestigadora de su propia práctica 
profes ional. 
Se aborda uno de los sumos desafíos de 
es te s ig lo XXI , la inn ovaclO n, 
presentándonos un doble escenario del 
cambio docente: 
el cambio personal , que responde al 
cómo cambiamos las personas cuando 
nos desarrollamos profes ionalmente, 
e l co ntexto de ca mbi o en las 
plataformas sociales en las que se 
aprende e interacciona a través de la 
experiencia transformadora. ¿ Qué haee 
posible la Innovación Educativa? Es 
precisamente en los por qué, en los 
para qué, cómo, cuándo, quiénes .. . es 
decir, en toda la red de factores que 
abrazan la innovación, a menudo 
ignorados, en lo que se detiene esta 
obra para profundizar y facilitar su 
comprensión. 
De entre los interrogantes que han 
encaminado este trabajo se encuentran, 
entre otros, los siguientes: 
¿Cómo 'aprendemos a cambiar' ante 
retos y contex tos complejos? 
¿Cómo in vesti gar la propia prácti ca? 
¿Qué aporta la escritura narrativa a la 
investigación sobre el cambio? 
El libro está organi zado en cuatro grandes 
capítulos: 
1. Introducción: 
Objetivos de la investigación: 
1) Centrados en el proceso de formación 
sobre la innovac ión: conocer qué 
sucede en el desarrollo de acc iones 
formati vas de modalidad diferente -
cursos y asesoramientos en centros-
que pretenden ay udar a innovar; cómo 
se apre nde , y qui énes so n los 
protagonistas que interacc ionan en 
los aprendizajes. 
2) Estableceralgún tipo de conexión entre 
experi encias de formac ión va loradas 
positi vamente por los profesores y el 
consiguiente deseo explícito de seguir 
formándose. 
Metodología de estudio de caso 
múltiple y narrati vidad. 
2. Marco conceptual ampliamente 
desarrollado, 
A) La profes ionalización docente 
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B) El Desan ollo Profesional Docente (DP) 
como mejora de la acción docente 
C) El DP Y la Formac ión Permanente de l 
docente en contextos de cambio 
D) Có mo se apre nde a se r bue nos 
doce ntes: inte rve nc ió n desde la 
fo rmación para el cambio 
3. Desarrollo de la investigación: 
descripción de contextos e 
instrumentación narrativa 
4. Conclusiones y consideraciones 
Narrati vidad y « descubrimiento» 
de dimensiones del pensamiento y 
sentimientos de la actora-n3lTadora. 
Qué se aprende y cómo se aprende en 
contex tos de formac ión tanto por parte 
de la persona que forma como por 
parte de los docentes. 
Qué implica formar en y para el cambio: 
dim e ns io nes cog niti vas, 
procedim e nta les, e moc io na les, 
re lac ionales e instituc ionales. 
Características de los cursos y los 
aseso ra mi e ntos co n imp ac to 
formativo. 
El víncul o entre la formac ión de l docente 
y el cambio educati vo está poco ex plorado 
y esta obra le otorga espec ial importancia 
y se interesa por las condiciones que 
hacen pos ible que di cha formación sea un 
motor de cambio para los docentes y las 
in s titu c io nes edu ca ti vas e impac te 
positivamente en el aprendi zaje de los 
alumnos/as. 
En la ll amada Era de la Formac ión 
Permanente (FP) se asocian los conceptos 
de Innovac ión Educati va, Formac ión 
Permanente e Investi gac ión Educati va 
acentuando como foco y motor de di cho 
avance e l Desarro ll o Profes iona l de l 
Profesorado y el Aprendizaje Organi zati vo 
de los centros escolares en los que los 
docentes llevan a cabo su profesión. El 
Desarrollo Profesional (DP) supone, como 
remarca este libro,el proceso de aprendizaje 
hacia e l poder de los docentes para di señar 
y tratar proyectos educati vos, y está 
constituido por las dimensiones cogniti va, 
pedagógica, teórica y personal; se da en 
contextos institucionales concretos y su 
foco de atención es una propuesta de 
innovac ión curricular. 
La formac ión que interesa en esta obra es 
aqu e ll a que "se caraCleriza por la 
comunicación y pennite aprender a 
prof esores y fo rmadores acerca de la 
mejora de nuestra propia prof esión y de 
nuestros contextos de trabajo y que se 
centra tanto en lo que se aprende como 
en las fo rmas sociales de aprender y en 
los motivos éticos para ello." (p. 238). 
Para ello, "La persona fo rmadora debe 
jugar un impar/ante papel de intuición 
para captar la cu ltu ra relacional e 
identitaria < <las fo rm.as de ser> > que 
internamente sí comparten los profesores 
y desde la asesoría externa se desconoce, 
al menos inicialmente. Le corresponde, a 
partir de esa intuición «formalizar» 
lo infor mal, « hace r sa li r» la 
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identidad de los diferentes participantes 
en el trabajo escolar para poderla 
compartir de forma cons tructi va y 
asociada a los procesos de mejora 
curricular que interesan" (p. 43). 
Se plasma en este contex to loque la autora 
denomina "negociación o comprensión 
cultural", advirtiéndonos de lo necesario 
qu e es qu e en las orga ni zac iones 
educati vas se reivindique la sati sfacción 
de construir cultura entre sus miembros: 
" ... la fo rma ción en tendida como 
fa cilitación ha de atreverse a crear 
situaciones de creatividad, emotividad y 
expresión que recuperen ciertos grados 
de «encantamiento» y de capacidad de 
riesgo, aportando ilusión y deseo de 
cambio." (p. 16). También francamente 
interesante es la importancia y signi ficado 
que se da en la obra a la "eróti ca 
educac ional" . 
En definitiva, estees un libro que informa, 
comunica, forma yemociona. Querevitaliza 
e l papel activo de lo s doce ntes, 
concediéndoles mayor importancia como 
protagoni stas del cambio educativo, y 
enmarca la colaborac ión y el aprendizaje 
co njunto (construcción co lec ti va de 
co noc imi ento) co mo clave para la 
innovac ión. Que va lora equitati va y 
cualitati vamente proceso y resultados de 
aprendi zaje. Que incorpora el factor 
humano en cada paso del viaje. Y descubre 
la íntima relación entre la teoría, la práctica, 
la hi stori a profesional, la institucional y 
las emocionalidades. 
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Personalmente invito a descubrirlo y 
profundi zar en él, especia lmente a todas 
aquellas personas que trabajan por y para 
la mejora de la Educación, y aquesedejen 
iluminary acompañar haciael compromiso 
personal y colecti vo de generare impulsar 
innovación. 
Jess ica Melendo Asens 
